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Abstract 
Aquesta comunicació sintonitza amb alguns treballs recents (N. Sales, E. Serra) que 
han impugnat la interpretació habitual (de J. Regli i altres) del bandolerisme senyorial ca- 
tali dels segles XVI i XVII. L'examen d'un cas particular i significatiu -els senyors bando- 
lers "nyerros" de la ciutat i vegueria de Vic a comenGaments del Sis-cents- mostra, efecti- 
vament, que l'empobriment material o la crisi de rendes no és pas a l'origen de l'activitat 
bandolera de determinats (o de molts) senyors. Les concPusions d'aquesta comunicació 
s'inspiren, tanmateix, en una altra hipbtesi prkvia, a saber: que la contradicció o incompa- 
tibilitat entre Corona i senyors bandolers (o entre Estat "modern" i jurisdicció feudal) no 
és pas &origen; i que, per tant, cal explicar-la. 
La inclusió d'una comunicació sobre els bandolers en un congrés dedicat, monogri- 
ficament, a la histbria de les institucions i la societat catalana dels segles XV-XVII no fóra 
pas, inicialment, massa difícil de justificar. No  solament pel fet, prou remarcat a hores 
d'ara, que els bandolers foren, efectivament, una preskpcia prou habitual o característica a 
la Catalunya del Cinc-cents o del primer Sis-cents. Es que, alhora, el bandolerisme es- 
devingué -si fóra licita una boutade massa ficil- una quasi-institució a la societat catalana 
d'aleshores; fins al punt, si més no, que alguns contemporanis, i idhuc no pas pocs histo- 
riadors moderns, n'han volgut fer una veritable singularitat de l'kpoca: el tret distintiu o 
definidor del Principat- i per extensió, dels diferents pai':os de l'antiga Corona &Aragó- 
en I'imbit f o r ~ a  més vast de la monarquia hispinica dels Austries. Més d'un historiador ha 
repetit o recalcat oportunament les paraules del marques d'Almazán , virrei del Principat 
l'any 161 3: "Dicen que aquí 10s cavalleros tienen libertad, y yo 10s ballo más oprimidos que 
e n  Castilla, pues n o  pueden salir de la ciudad sin mucha gente; y yo iba de Madrid a Alma- 
zán sólo o con un  criado sin temera nadie. A esto yo llamo libertad, y no a la de Cataluña". 
La comparanp, naturalment, no era pas innocent,.perquk associava, mal fos implícitament, 
el bandolerisme i la violkncia en general amb l'exlstkncia d'un regim polític paccionat, ca- 
racterístic dels pai'sos catalano-aragonesos. I aix6, en un període que la voracitat fiscal de 
la monarquia, i les seves inajornables necessitats militars en particular, amenapven serio- 
sament la pervivkncia o integritat, alli on subsistien, dels rkgims pactistes. Un virrei valen- 
cia, de les darreries del segle XVII, no dubti de portar el raonament del marquks d'Alma- 
zán fins a les darreres conseqiikncies: "Queda dicho-senten&- que ha de haber bandidos 
mientras hubiere fieros"'. 
Bandolerisme i bandolerismes 
Qui eren, perb, els bandolers?. O millor, qui: eren?. Bandido o bandejat, bandolers 
o bandolerisme, stin, a l'ttpoca, mots prou equívocs; i que, ben segur, hom pot assimilar 
sense mCs ni més, ni tampoc exclusivament, a la delhqukncia rural o de camins2. Hi  havia, 
certament, colles de saltejadors; i, per descomptat, un bandolersime de subsitkncia, l'ex- 
pressió mis elemental del qual pot haver estat, per exemple, la petita i primitiva colla de 
ctlcbre Serral1ong;l -feta d'uns pocs amics i mitjos germans- o aquest anbnim i solitari "lla- 
dre margener" que aguaitava el cronista Pujades i el seu criat a les portes de 13arcelona3. Tot 
i neguitejar, fonamentalment, la gent d'ordre -com ara el jurista Pujades- o la pagesia 
benestant dc rnasos isolats, bandolers semblants no eren pas, tanmateix, la mena de bando- 
lerisme quc arnoikaven verament, i fins obsessivarnent, les autoritats o els ministres de la 
Corona. Ací, igual. que arreu, la creenp dominant era que l'ordre establert només podia 
arribar a ser aut&nt:icament amenapt o subvertit arran de la desafecció dels grups dirigents 
o estaments privi11:giats; fos en solitari, fos -supbsit forsa més temible- en col.lusi6 amb 
una modalitat o altra de protesta popular espontinia 4 s  a dir, quan els "grossos" instru- 
mcntalirzaven, en profit propi o de la facció, la rebelali6 sense horitzons de les classes su- 
balternes". 
El cas, perb, 6s que el bandolerisme catali dels segles XVI i XVII no costava pas 
massa de fer encabir en aquest darrer i pertorbador supbsit. Sobretot, perquk darrera l'ac- 
tivitat de les quadrilles planava tot sovint -tal com no s'estaven de fer notar repetidament 
els virreis del Principat i fins algunes universitats catalanes- l'ombra protectora i fins ins- 
tigadora dels senyors locals. " A 10 que se entiende, y no con poco fundarnento -escrivia al 
rel, l'any 1615, el vice-canecller catali del Consell dYAragó Andreu Roig- ...q uien fomenta 
y cntretiene a 10s b,zndoleros son algunos cavalleros y gente poderosa para conservar sttspar- 
cialidades y qui22 por otros respétos p e o m  ... "5. EI, poques paraules: de la Cort estant, el 
problema del banclolerisme catali era, en .realitat, un problema de bandolerisme senyorial; 
menys de "bandolers" en el sentit genkric del mot que no pas de "senyors bandolers". 
Ara, aquesta mena de senyors no era pas cap raresa a l'kpoca, tot i que no podem ex- 
cloure, certament,, I'existkncia d'autkntics barons saltejadors o, si més no, de senyors 
fautors de veritables quadrilles de saltejadors de camins6, els "senyors bandolers" del Prin- 
cipat no eren, inicialment, sinó mers senyors jurisdiccionals amb comitiva armada particu- 
lar: o amb facultat, arribat el cas, per a convocar i mobilitzar militarment els vassdls llurs 
o fins partides arm.ades de natura diferent, i "aixecar bandola o fer la guerra contra tercers. 
1. Citacions: I:LI,IO?'T, J. H.: Ln revoitrz cntnhna (1598-16JC), Bazcelona, 1966, p. 67, i CASEY, J.: ElReg,te de 
VttlGi.,:cirt ttlsegle XVI I ,  Bnrce:oca, 1981, p. 153, respectivament. 
3. 1)iseussid e:inlo:bgica: SALES, N.: "Existí un bandolerisme cn:nlX del Ba:.roc?", L'Avenq, n. 104 (l9S%), 1 9 ? ~  
56-42; i TORRES, X.: Eis bn,zdolrrs (s. XVI-XVII) ,  Vic, 1991, p?. 65-68. 
3. IPI:GI,~, J. i E'U!;?'ER, j.: Joan Smnllongn. Vicia i mite de!fi,nÓs bn,:doier, Barcelona, 1961; i PUJADES, J.: 
Ilietrzri, Barielo:ln, 1975-1976, I ,  p. ?CC. 
4. VILL.AIPI, R.: "El rebelde" a R. VILLAR1 (eci.) El/~o?nbre b,z?soco, Mn&id, 1992, pp. 144-147. U-a forrnulacid 
clhssicn d'aquzst principi, BACON, F.: Assnigs, Barcelona, 1976, pp. 75-96 ("De seciicions i trontolls"). I una aplicaci6 
historiogrhlicn, ELLIO'rT, J. I-I.: "Re~ueltns en la Monarquia Esp,ifiola" n R. FORSTER i J. i? GKEENE (eds.), Re- 
volr~cio~zes y rclrelio~tes <!>z IIZ Er~ropa Moderttrz, Mackiti, 3a. ed., 1978, p. 126. 
5. EI,I.IO'I'T: Ln revolt~z, op. cit., p. 114. 
6. Compilaci6 de tc:stirtlonis, TORRES: Eis bn?tdoiers, op. i t , ,  pp. 104-111. 
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L'oposició entre "senyor bandoler" i "Estat modern", perb, 6 una temptació i simplifica- 
ció d'arrel weberiana que els estudiosos del fenomen no sempre hem sabut defugir: i que 
la recent i abundosa literatura al voltant dels "límits de I'absolutisme" obliga, certament, a 
reconsiderar7. Perquk el "senyor bandoler", al capdavall, no era sols una espkcie ben co- 
muna a les societats europees del feudalisme tardi o "bastardn8: sinó prou necessiria fins i 
tot des de l'bptica dels titulars o governants d'uns estats o monarquies que pugnaven per 
"modernitzar-se", perb que no comptaven encara amb prou recursos ni autonomia sufi- 
cient per tal de prescindir, almenys radicalment, del concurs de la jurisdicció feudal: heus 
ací I'origen de les "claudicacions" o "compromisos" de tantes monarquies dites absolutes. 
L'ordre local, si més no, i la tranquilalitat rural, en particular, depenien prou decisi- 
vament encara de la col.laboraci6 o predisposició d'aquesta mena de senyors de forca i col- 
tell que implantaven la prbpia llei ( i la mena de "paternalisme" que garanteix I'aquiesckn- 
cia) en I'esfera dels seus dominis particulars (de vegades, prou extensos). La "feblesa 
estatal" no es limitava únicament a I'ordre públic: la funció militar, tant si es tractava d'en- 
greixar els efectius dels exkrcits del rei com d'aturar cap sobtada invasió enemiga, depenia 
encara (i exageradament, segons parimetres "absolutistes" clissics, en temps de Felip I11 i 
Felip IV) del concurs i la capacitat &arrossegament dels senyors jurisdiccionals locals9. 
Així, quan calgué cercar efectius per tal de salvaguardar la frontera pirinenca del Principat, 
a comenpments de la dkcada del 1590, un bon nombre d'autoritats locals de la Cerdanya 
(eclesiistiques i seculars), i fins alguns ministres reials, no dubtaren pas de recomanar prop 
del virrei la persona i els seguidors de Joan Cadell, d'Arsegue1, un reputat "senyor bando- 
ler' d'aquelles contrades. Mkrits específics del candidat eren, d'una banda, l'experikncia 
que havia acumulat en els afers de la frontera, i sobretot, la 'yan'lidad con que dicen ]que] 
podrid juntar quinientos y más hombres entre sus deudos y amigos en qualquier ocasión que 
fuesen menester, por serpersona de tnucho séquito". Entre "senyor bandoler" i servei a la 
corona, doncs, la incompatibilitat no era d'origen. Cadell mateix, no feia pas massa, havia 
servit uns quants anys com a veguer del Conflent, a satisfacció de tothom (o almenys del 
virrei de torn)''. 
Com s'esdevenia, doncs, "senyor bandoler"?. Per que bandolejaven, en suma, els se- 
nyors del Principat?. En general, els historiadors del bandolerisme aristocritic catal; o ca- 
talano-aragonks han propugnat, bisicament, dues solucions interpretatives, no necessiria- 
ment excloents. D'una banda, all6 que hom podia anomenar la peculiar configuració 
material i psicolbgica de l'estament militar del Principat (o de la Corona &Aragó) en el pe- 
ríode considerat; a saber: una noblesa, en general, reclosa i encastellada a les seves ferkste- 
gues baronies de muntanya; allunyada (de grat o per forc;a) de les grans empreses de la mo- 
narquia; mancada d'horitzons i condemnada, per tot plegat, a esbravar la seva frustació de 
classe dirigent en múltiples i quasi convulsives violkncies domestiques o intestines1'. Una 
segona (o paral.lela) causa del bandolerisme aristocrhtic, no pas menys recalcada per bon 
7. Aquí n o  poder^^ pas enumerar aquesta literatura, cada cop m6s ab~u~dosa  i po:ifacktica, per6 vegeu una útil res- 
senya de monografies recents a HENSHALL, N.: "The Myth of Absolutism", Nistor) Toda3; 11.42 (1992), pp. 43-47. 
8. Sobre el "bastard feuddism", i els "senyors bandolers" de I'AigIaterrz Tudor o bais-medieval, vegeu McFAR- 
LANE, K. B.: E,zgl~z>zd in tl)e Fifteentb Ce~zti~ry, Londres, 1951, pp. 23-43; i el debat recent a la revista Part ami  Pre- 
sent, ndms. 125 (1989) i 131 (1991). 
9. THOMl'SON, I. A. A.: Girerm y demiietzcia. Gobierno 31 ad~nitzistmción en Ia Espaim de /os Austriar, 1J60- 
1620, Barcelona, 1981. 
10. Contra la inconi~atibilitat weberiana, vegeu els treballs de JAMES, M.: Son'ety, Politia atzd Ctiltum, Cnm- 
bridge U .  I', 1986, especinlment, "A Tudor magtinta and the T ~ ~ d o r  State: Henry fifth earl of Northumberland", pp. 
48-90. Sobre Cadell, Atxiu de al Corona d'hagó; Consell d'Arag6 (ACA. CA), Ilig. 266/16. 
11. ELLIOTT: Ln  revolt,^, op, cit, p. 66. Recentment, CASEY, J.: "Batldos y bandolerislno en la Valencia Mo- 
derna", a Ho?netzatge alDr. S. Garcia Martinez, Val6ncia, 1988, I ,  pp;4C7-421, ha volgut explicar el bandolerisme se- 
nyorial valencih coetani com una conseqü5ncia de la marcada endogamin regnicola dels llinatges de la noblesa local, 
la qual cosa n'accentuaria el "taicament thorir ions" i les bandositats intestines. 
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nombre d'autors, caldria cercar-la en les dificultats d'índole econbmica, prbpies d'una 
classe (en general) sense massa recursos i, sobretot, sense gaire capacitat de maniobra per 
tal $'incrementar els seus drets sobre la terra -cedida emfiteuticament- o de rescabalar-se 
per la via de les "rertdes olíti ues" - atesa la seva escassa incardinació en l'aparat "absolu- 18 tista" de la monarquia . 
I, tanmateix, ni una ni altra explicació sembla, a hores d'ara, prou convincents o del 
tot satisfactbries. N o  sols perqul, la hipbtesi "primitivista" esdevé, en l'actualitat, massa vi- 
siblement deutora d'una visió excessivament "moderna" o fins optimista dels aparells es- 
tatals absolutistes de lJl,poca. Ni tampoc pel fet, no pas menys evident, que molts "senyors 
bandolers" catalans eren, en realitat, senyors perfectament" il.lustrats", amb un títol uni- 
versitari, i fins reposades lectures de caire histbric o erudit vora la llar, almenys quan no 
guerrejaven13; i que formaven part d'una "aristocricia urbana", amatent tant dels rituals 
cívics com dels saraus cortesans; o que tampoc no dubtaven pas, en fi, de posar a estudiar 
lleis un o altres cavaller de la família14. Es que, alhora, molts d'aquests senyors bandolers, 
per entrampats que puguin romandre, no poden ser conceptuats ficilment, tal corn ha fet 
notar oportunament Núria Sales en el cas dels Banyuls, de Nyer, de senyors arru'inats o 
verament empobrits. Altrament, si hi ha cavallers pirinencs efectivament necessitats, entre 
els senyors bandolers del Principat, també n'hi figurcn d'authticament benestants o idhuc 
en plena escalada nobiliiria15. I és que el bandolerisme senyorial, al Principat igual que en 
altres latituds, emanava - tal com procurarem demostrar tot seguit- de la mateixa estruc- 
tura feudal; i amb prou independkncia, si més no, dc la quantia o de la conjuntura dels in- 
gressos senyorials. Els "nycrros" de Vic no són pas una excepció. 
Els senyors bandolers de Vic 
A comenGaments del segle XVII, els caps indiscutibles i reconeguts de la parcialitat 
dels "nyerros" de 1:1 ciutat i vegueria de Vic eren els nobles Carles de Vilademany i el bar6 
de savassona16. De parentela i de seguici no els faltaven, certament. Vilademany procedia 
del llinatge rossellonl,~ dels Oms de Corbera; una família vinculada generacionalr~lent a la 
governació dels comtats de Rosselló i Cerdanya, i que havia entroncat, a comenc;arnents 
del segle XVI, amb els Vilademany-Crui'lles, senyors de Taradell, Viladrau i Santa Coloma 
de Farners. L'any 1585, entre els tutors de Carles de Vilademany i la seva germana Rafela, 
hi figuraven un bon nombre de senyors gironins i empordanesos, com ara els Agullana, ~ 
Xammar, Foxi o Cxdona-Rocaberti, tots plegats parents o mitjos parents dels senyors de 
Taradell; el bar6 de Santa Coloma de Queralt; i Onofré dl lentorn,  el conegut "senyor 
12. REGLA, J.: El blrndoleris,ne catalri del Batroc, Barcelona,2,1. ed., 1966; ELLIOT'I; J. H.: "La classe dominant 
catalana en els segles XVI i XVII: una aristocricia provincial", L'A~enq, n. 43 (1951), pp. 26-35. 
13. Lectures histhric,ues de Tomis de Banyuls, "senyor bandoler" de Nyer, a M. Coll Alentorn, Historiogrtzfilr, 
Ihrcelona, 1991, p. 316; Bernat de Guimeri, "senyor bandoler" de Ciutadilla i batxiller graduat a I'Estucii de Ideida, 
SERRA, E.: "Els Guimeri, una noblesa de la teun", Recerq~des, 11.23 (1990), pp. 9-36; la personalitat intel~lectual de 
Francesc de Gilnbert, ui altre "senyor bandoler", es, altrament, prou coneguda. 
14. AMELANG, J.S.: La fonnación de rrnrz clase dirigente: Barcelona, 1470-1714, Barcelona, 1956; sarau dels:\- 
Ientorn, "senyors bandolers" de Seró, a PUJADES, Dietari, op. cit., 111, p. 219: i sobre I'ambient cortesi local, ROCA 
MUSSSONS, Mn. A.: "In citti di Barcelona: spazio buciolico-cortese nel romanzo di h t o n i o  de lo Fasso 'Los diez 
Iibros de fortuna &AmorH', a Roletín de  la HealAca~le~nin de B~~emzs Letras de Barcelona, XLI (1957-881, pp. 29-56. 
15. Com ara els Clu!'lles, de Mosset, esdevinguts comtes de Montagut ales Cort d d  1599. Sobre els Ranyuls, Si\- 
I.ES, N.: "El senyor de Nyer sense els nyerros", aSenyors bandolen, )niqzielets ibotflers, Barcelona, 1954,pp. 11-121. 
16. Sobre "nyerros" i "cade!ls" en general. i a Vic en particular, vegeu 'SORRES, X.: "Les lluites de nyerros ica- 
ciells a la Catalunya del segle XVII (1593-1640): un assaig &interpretación, Perlmlbes, n. 12 (1992), pp. 171-194; i dei 
mateix, Nyerros i Cadel/.r: Brindols i bittzdoleris~rze a la Catalunya )noderna (1570-1640), Barcelona, 1993, ci'on prenem 
un conjunt de dades que aquino poden ser .motades puntualment. 
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bandoler", també "nyerro", de Seró, a la vegueria d '~~ ramun t " .  Quan arribi l'hora de ca- 
sar, Rafela Vilademany prosseguí la tradició dels entroncaments rossellonesos i s'emma- 
ridi amb Pere de Perapertusa, vescomte conflentí de Jbc. Carles, en canvi, casari (l'any 
1595 o 1596) amb una filla del baró de Savassona; un donzell de la ciutat i vegueria de Vic 
que obtingué el títol de noble no gaire després, a les Corts de 1599. L'enlla~ amb els Vila 
Savassona volia dir que la casa de Vilademany emparentava, de retruc, i pel cap baix, amb 
els Olmera, senyors de les Planes dYHostoles i la vall de Bianya; els Alemany-Descatllar, 
que ho eren de Sant Quirze de Besora; i amb una branca gironina dels Llupii, de Perpiny'a. 
Carles, altrament, casi prkvia consulta i consentiment de la seva parentela d'Agullanes gi- 
ronins i, en particular, de l'influent misser Joan Sabater, aleshores doctor de la Reial Audik- 
ncia de Barcelona, i parent, al seu torn, dels Agullana. 
El patrimoni de Carles de Vilademany, a les darreries del segle XVI, era certament, 
prou dilatat. A més de castells i unes quantes cases amb ''coana y cavallensa" a Vic, Cal- 
~ 
des de Montbui, Taradell, Santa Coloma de Farners i Cruilles, comprenia els termes o ba- 
ronies de Taradell, Viladrau, Rupit, Pruit i Fornils ( els tres darrers llocs, com a subfeusa- 
tari, probablement, dels marquesos d'Aitona). A la vuegueria de Girona, Carles 
~ 
senyorejava la vila de Santa Coloma de Farners i els llocs de Castanyet, LYEsparra (que 
compri als marquesos d'Aitona, per un preu de 2.500 lliures). Vers la mateixa kpoca, Car- 
les es feia dir senyor del castell de Solterra; infeudat aleshores, segons sembla, a Joan Sar- 
I riera ( i l'any 1617, si més no, figurari efectivament com a senyor de Sant Martí Sacalm, 
mentre que Sarriera ho era, únicament, de Sant Hilari de Sacalm). Els Vilademany, a més, 
conservaven una castlania al terme de Selva i el Brull, compartida amb els barons de Cen- 
I telles, i reiteradament disputada amb els successius bisbes de Vic, perb, els Vilademany 
eren senyors , alhora, de la "muntanya'; fusta o herbes del Montseny; i fins de les cklebres 
ametistes de la mateixa muntanya - objecte, ja aleshores, d'explotació i profit senyorial-18. 
La fortuna de Carles de Vilademany i dels seus avantpassats provenia, perb, de la munió 
de censos i delmes que recaptaven anualment, tant a les seves baronies com en un radi geo- 
grific forsa més ampli i que abastava les vegueries de Vic, Girona i Barcelona, on detenien 
un veritable escampall de drets i de senyories directes o eminents en un bon nombre de lo- 
cal i ta t~ '~.  
Presumibles subfeudataris dels Vilademany ( i, probablement, dels marquesos d'Ai- 
tona, en darrera instincia), almenys pel que fa a alguns dominis, eren els Vila Savassona; 
senyors, al seu torn, d'una munió de petis llocs de les Guilleries: Savassona, castell i cap de 
baronia; Tavkrnoles, Vilanova i Sant Romi de Sau, Castanyadell, Sant Andreu Bancells, 
Querós, Tavertet ... Només a la vegueria de Vic, tots dos barons -Vilademany i Vila Savas- 
sona- senyorejaven i tenien sota la seva jurisdicció (plena o compartida) mig miler de focs 
ben bé, és a dir, una mica més del 12 % del total de la població vigatana enregistrada a les 
darreries del segle XVI; un percentatge, perb, que augmenta fins a més del 165 si hom des- 
compta el miler de focs reials de la ciutat i terme de vic2'. 
Ara, tot plegat, era molt o no? En termes jurisdiccionals, els percentatges sumats dels 
Vilademany i els Vila Savassona eren lleugeramenbt superats per altres barons de la vegue- 
17. Arxiu Histbric de Protocols de Girona (AHPG), G-4; M. Vidal; n. 426 (1-111-1597). 
18. Vegeu els treballs de PLADEVALL, A.: "Les ametistes del Montseny" i "Un cas curiós de condomini en el 
Montseny", ara reunits a Mo?tografies d e l I t l o ~ t t s e ~ t ~  n. 1, Viladrau, 1986, pp. 75-92 i 167-181, respectivament: 
19. Eren: Caldes de Montbui, St. Feliu de Codines, Sta. Eulilia de Ronqana, Bigues, Parets, Gallecs, Lliga i MoiB, 
a la vegueria de Barcelona; la Móra, Sta. Eugknia de Berga, Folgueroles, St. Feliu de Terrassola, UEstany, Susqueda, 
St. Llorenq Dos~nunts i St. Joan de Fibregues, a la de Vic; i Crufiles, Begur, Salitja, Regencós, Avinyonet, Vilanant, 
Peralada, Aiguaviva, Riudarenes i Sils, a la de Girona. 
20. Dades elaboradcs sobre els fogatges de 1595 i 1626; vegeu, SIMON, A. i ALBERCH, R.: "El cens de1.1595. 
Bisbats de Solsona, Vic i Alt Urgell", Revista Catalana de Geografia, n. 9 (1981), pp. 80-103; i PLADEVALL, A.: "Un 
cens general de Catalunya de 1626, fins ara desconegut", Ausa, VI1 (1972-74), pp. 129-141. 
ria, com ara els comtes de Centelles i el bisbat de Vic, amb un total de 590 i 555 focs viga- 
tans, respectivament, i que representaven un 14,5% i un 13,5% del total de la vegueria; o 
el 19% i el 18%, si n'escloem la població urbana dc Vic. Uns i altres, perb, restaven una 
mica per sota dels rnarquesos d'Aitona, els dominis dels quals a la sola vegueria vigatana 
sumaven 783 focs (és a dir, entre una cinquena o una quarta part de la població total, segons 
incloguem o no els habitants de Vic). Ben entks, la demografia jurisdiccional no és pas sem- 
pre un indicador fic.edigne. Segons un testimoni tardi (1647), i probablement inter~ssat?~, 
els aparentment ext~ensos i profitosos dominis del baró de Savassona eren tots pleg,~ts "de 
poca consideratio", sobretot d ' e n ~ i  que una sentkncia de la Reial Audikncia obliga el baró a 
desprendre's dels delmes de Tavertet, Tavkrnoles i Savassona, "que e m  lo millor (fe tots 
aquells llocs (...I de naanera que pagats 10s mals [o pensions de censals].. no  li restan [a l  bard] 
cent lliures de renda quiscun any". Per6 aquesta no era, segons sembla, la situació de deu o 
quinze anys abans, {quan aquest mateix bar6 de Savassona era considerat com un "cavaller 
molt rich y asiendui: que ... tenia renda ... dos mil lliures, perqui teniu molts delmes y altres 
rendes". Altrament, el dot de la filla del baró de Savassona, quan casi, a les darreries del segle 
XVI, amb Carles de Vilademany, tarnpoc no era pas negligible: assolí les dotze mil lliures. 
Un seguit de litigis judicials al voltant de la successió del patrimoni de Carles de Vi- 
ladernany permet de fer-nos una idea m& exacta ( a desgrat de la inevitable parcialitat d'a- 
questa mena de testimonis) dels comptats i de la fortuna d'aquest altre capitost "nyerron. 
Aixi, la massa de censos i delmes -un 80% del valor patrimonial- que aplegava per terres 
de la vegueria de Vic, el Valles, i les contrades gironines o ernpordanescs; els ingressos de- 
rivats de la lnuntanjra del Montseny i els monopolis senyorials2*; i les cases de Vic i de Cal- 
des de Montbui, conformaven un patrimoni de valor global que oscil4ava entre les setanta 
mil i vuitanta mil lliures (segons els diferents criteris de capitalització de les parts en litigi. 
La mateixa font ens, assabenta que el manat de delmzs i censos -prop del 96% de la renda 
anual- i altrcs entrades menors proporcionaven a Carles de Vilademany uns ingressos 
anuals de prop de tres mil lliures; o fins i tot de gairebé quatre mil, si hom comptabilitza 
corn a ingrés "anual" (la qual cosa sembla exagerada a> equivocada a la nostra font) una par- 
tida de mil lliures en concepte d'arrendament de la tala d'arbres del Montseny. Es tracta, 
en qualsevol cas, d'una renda substanciosa, almenys a escala de la noblesa catalana o "de la 
terra": supera, amb escreix, la fita mínima de les ducs mil lliures o suma necesshria per tal 
de viure "noblement" a la Catalunya de comenpments del segle XVII; i s'acosta, fins i tot 
a la renda minirna &uns Sentmenat (entre 4.000 i 6.000 ducats, a mitjan segle XVII, i en 
kpoca d'inflació), 6:; a dir a I'estrat superior, en matkria d'ingressos, de la noblesa no cas- 
33 tellanitzada del Principat . 
La rernda dels Vilademany, altrament, és encara considerable o suficient fins i tot 
si hom descompta -com &s de rigor- les pensions anuals de censals que gravaven el pa- 
trimoni i que podien assolir, com a mixim (pesqui! la comptabilitat de la nostra font no 
és pas senzilla de d~esclnbullar o fer quadrar), prop de 900 lliures; és a dir, al voltant dbna  
tercera part de la renda (o, si hom considera el capital mnallevat, amb un mixim de 19.00C 
lliures, una quarta part del valor patrimonial). Noblesa entrampada no vol dir pas, perd, 
noblesa aut~r~ticament arrui'nada o en dificultats, sobretot quan la institució del fideicomis 
vetlla -com en el cas dels Vilademany- per la integritat del patrimoni familiar bisic. Al fi- 
21. Esttet d\ern litigi judici.11 del segon tetq del segle XVII, entle Rafaela \iiiademan); garnntla de Ca:les i rnulIe2 
del vescomte de Jac, i Jer bnirna Vila Savassona, vídua de Calles, al voltant cicls ]!ocs de Cutanyet i l'Espalm, ACA. 
AuciiCncia (AUII), 11. 74b1, s/f. 
22. Es t~.lc;fi cie la fleza, tavetna i escltvanies de Santa Coloma de Fatners i Ta~adell, sempre segons ACR. AUD. 
11. 7461. Soble 1-3 impolt5ncia "po!ítica" i, per tant, ilidit ecenment econbn1ic.1 de la co:a:ia senyolial, vegeu les cl8ssu- 
les de I'ai~etld.~:~:etlt d e  1.1 de Santa Coloma a AIIPG. G-3; P. Mil, :L 437 (6-VI-1592;. 
23. ELLI03'1; "La classes ciot1;inantn, op. cit.; i SERRA, E.: "Evoluci6 ci'un p.atlitno::i rlobiiiali catali citrant els 
segles XVII i XVIII. El pattimoni dels Sentmenat", Recerques, n 5 (1975), pp. 33-71. 
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nal de la seva vida, Carles de Vilademany sembla haver alienat, com a mixim, un 10% del 
valor patrimonial heretat (en concepte de vendes localitzades de delmes i censos en algunes 
localitats del Vallks i de l'Empordi, sobretot). Alhora, perb, havia invertit 400 lliures en la 
"grangeria" i explotació &ametistes del Montseny; comprat terres i cases, per valor de 800 
lliures; adquirit els llocs de Castanyet i L'Esparra, per un total de 2.500 lliures; i fet obres 
al casal de Vic. Del. valor de 1.500 lliures ... 
Pel que fi a l'ascendent i seguici de Carles de Vilademany a la ciutat i vegueria de Vic, 
no hi ha dubte que eren, un i altre, igualment considerables. Quan els consellers de Vic, a 
comenpnents del segle XVII, volgueren eludir el nou o ressuscitat impost reial del "quintn, 
s 'drepren, un cop més, a la casa de Vilademany, per tal com "don carlos y sos predecessors 
són estats sempre granspatrons y fauctors desta ciutat". I, efectivament, els bons oficis de don 
Carlos , i les seves influkncies -que s'allargassaven fins a la cort, on figurava el seu cosí Joan 
Sabater, aleshores regent catali del Consell &Aragó-, aconseguirien d'ajornar repetidament 
els terminis o ultimitums de pagament. El patronatge "cultural" de don Carlos no era, tan- 
mateix, menys ostensible a la ciutat: I'any 1596 havia col.locat la primera pedra de la futura 
Universitat Literiria; i el 1609 formava part de la presidkncia i jurat del certament poktic que 
la ciutat organitzava anualment en honor dels sants mlrtirs "vigatans" Llucii i Marcia. I quan 
calgué, l'any 1615, renovar la Unió ciutadana contra lladres i bandolers, els consellers viga- 
tans tampoc no dubtaren pas de demanar-ne la capitania corresponent per a don Carlos (el 
passat, o fins present i tot, de "senyor bandoler" del qual era prou públici notori a tothom...). 
Els seguidors urbans de Vilademany eren, certament, nombrosos; perb, sobretot, de 
ben variada condició o estament. El baró i la seva muller, quan passejaven per places i car- 
rers, anaven escortats per un Ilui't seguici de cavallers i ciutadans honrats de la ciutat, tots 
plegats amb els seus criats o lacais particulars. Fidels dels Vilademany eren igualment un 
bon nombre de notaris, doctors en lleis o mercaders locals, que exercien funcions burocri- 
tiques i judicials a les cúries feudals de don Carlos o que actuaven com a procuradors seus 
en els afers més diveros. El gruix de seguidors, perb, es nodria, bisicament, dels rengles de 
menestrals de la ciutat, la fidelitat d'alguns dels quals, com ara el blanquer Pau Galliners, 
pot qualificar-se ben bé d'"ancestralm o, si més no, generacional; perquk ja "en temps de 
don Luys Vilademany y de Cruylles [pare de Carles]..eren tant de llur casa -declara Gal- 
linars- [que] fonch algunes vegades en dita vila de Santd Coloma de Fam& ... y dit don 
Luys y 10s de sa casa sempre [me] han feta mercé". Tots plegats feren costat a don Carlos 
en les bregues que mantingué una colla d'anys amb els cadells de dins o de fora de la ciutat 
de Vic. A la ruralia, altrament, l'ascendent del Vilademany no era pas menor, fins i tot al 
defora de les seves baronies particualrs; i era particularment sensible entre les famílies lo- 
cals de pagesos "grassos", com ara els Rocafort, de Santa Maria de l'Estany, o els Roca- 
bruna, de Sant Feliu de Terrassola. De fet, era la mena de patronatge rural que prodigaven, 
alhora, els barons de Savassona, quan apadrinaven casoris de pairalies benestants o funda- 
cions de confraries religioses "populars", com la del Roser o vilobi &Onyar, constitu'ida 
l'any 1614 amb el beneplicit i I'assistkncia dels Olmera i de don Anton Vila Savassona. 
Traspassat don Carlos, a més, la influkncia dels Savassona a la ciutat de Vic no féu sinó aug- 
mentar i prolongar-se. El 1640, quan els consellers cercaren un cap militar per tal de de- 
turar les escomeses dels "segadorsmforasters i del poble menut dels ravals vigatans, triaren 
un Savassona; potser perquk tant els Savassona com els Vilademany tingueren tothora una 
ben guanyada fama de persones bel.licoses i expeditives. 
N o  gaire temps abans, efectivament, aquest mateix Anton Vila Savassona que havia 
de vetllar per "la pau y quietutpu'blica" de la ciutat de Vic el 1640, "teniu plenes les [seves] 
baronies de bandolers y lladres, 10 que ocasionava estar 10s vassalls inquiets per sustentar ell 
la bandolina", segons el testimoni d'un antic procurador seu; havia estat empresonat pel 
governador de Catalunya els anys 1626 i 1629; arrossegava no pas menys de set processos 
de regalia; i figurava, en fi, com un dels fautors del cklebre Serrallonga. Aquest historial, 
perb, no era cap novetat, tractant-se &un Savassona. El seu pare ( o potser el seu avi) havia 
estat empresonat pel virrei duc de Ftria; s'havia remwcat en les lluites vigatanes de "nyer- 
ros' i "cadells"; i I'any 1613, "per molts bandols que tenia", tant a dins com fora de la ciutat 
de Vic, "no podia a m r  en ningunu part que no fossen molts en sa eornpunyia", segons de- 
clara Antic Tallades, pagts de Vilanova de Sau, i vassall i "ex-acompanyant" del barb. Pels 
volts del 1620, els Savassona, pare i fill, estaven en gucrra oberta amb els Domkncc, uns ca- 
vallers de Tona radicats a Vic. 
Carles de Vilademany, al seu torn, no sembla haver estat un personatge massa dife- 
rent. Testimonis diversos, fins i tot d'antics incondicionals seus, el descriuen com un "ca- 
valler colkrich de terrible conditio", que sempre volia fer la seva; que " de ordinari unaau 
a b  gran turba defa,lrinsn; i que quan marxava de la ciutat de Vic, "aportava en sa corr~pa 
nya rnolts fadrins rrtolt ben armats" per tal de prevenir les escomeses dels seus contraris. 
D e  bLndols, no en tenia pas menys que el seu parent Vila Savassona. El blanquer vigat; 
Jaume Onyós, un dels "acompanyants" habituals de don Carlos declarar;, anys després, 
que aquest "era u n  home rnolt gran gastador, que no li hattria abastada rnolta asienda que 
bagues tinguda perqui tot ho gastava ab sos bandols; que de ordinari aportava en sa com- 
panyia quaranta, sinquunta y cent hornens, y al unes altres vegades més de dos cents... que >>A quan mo7i teniu ernpanyada tota sa asienda ... . 
Per que band~olejaven, perb, senyors com els Vilademany o els Vila Savassona? I, so- 
bretot,pcr quk amb tanta insisttncia,potser fins a arruinar-se i tot, si cal creure el testimoni 
del blanquer vigata? Tot i que uns i altres apareixen tot sovint com a valedors o fautors 
d'autkntiques quadrilles de saltejadors de camins, I'dctivitat bandolera dels Vilademany i 
Vila Savassona, iguítl que els casos dels Banyuls, dc Nyer, o dels Guimeri, de Ciutadilla, 
no pot ésser dissociada de les disputes intra-nobiliktics per raó de feus, drets i rendcs pa- 
trimonials. I, per bé que aquesta mena de bregues pot semblar prou natural en una societat 
conceptuada ben sovint com a "violenta" o "poc reglamentada", hi havia factors objectius, 
com la forta endogirnia de classe, els parentius múltiples, i fins "una certa imprecisió en 
mattria de lleis succ:essbries" -tal com ha su erit N. Sales- que no podien deixar dc pro- 
piciar i fins exacerbar aquesta mena de litigi?. Només cal afegir, per& que determinades 
institucions de "dret civiln, concebudes justament per tal de disminuir la incertitud succes- 
sbria, i la contlictivitat que se'n derivava, com la marmessoria testamentaria o la tutela de 
pubills, podien tenir ben sovint un efecte pervers en multiplicar, en realitat, Ics pu t s  en 
conflicte, i les probctbilitats d'una brega oberta de grans proporcions. 
Així succeí, si més no, ]'any 1585, quan el bar6 de Savassona, en qualitat de tutor (i, 
probablement, oncle) del pubill Jaume Descatllar, hagué d'aturar per la f o r p  Ics pretcn- 
sions dels Tord, de Casserres, ue cobejaven, també violentament, la successi6 dc la baro- 
nia de Sant Quirze de Bessora2'. Uns anys després, cl bar6 de Savassona i -mis endavant- 
el mateix Carles de Vilademany es trobaren involuc~ ats en la disputa successbria del com- 
tat de Centelles entre Violant de Carrós i Joaquim de Carrós, germana i cosí, respcctiva- 
ment, del traspassat Lluís de Carrós, bar6 de Centcllcs i comte de Quirra. Tot i que cl litigi 
arribi als tribunals, la resolució s'allargassl (com era habitual) una colla d'anys, i els yre- 
tendents, mentrestant, acabaren per perdre la pacitncia yeribdicamcnt. Així, I'any 1601, el 
mateix governador de Catalunya Enric de Cardona, marit de Violant de Carras, "lle.;undo 
consigo u don Migucdde Cruylles, y llarnando a don Cados de Vilademany y a don Antonio 
Vila de Savassona menor", prengué temporalment possessió armada de la baronia27. 
24. 'Sotes les referencies documenra:s proveliell de I'ACA. AU]). n. 7461 -font ja citada-, i de I'ACA. AWD. Ir. 
2193 (litigi entre els tutors dcl pubili Frrrer i I.lupii i in vídua dei bar6 de Savassona). 
25. SRI.13, N.: "Els segles ciela decadencia", a P. VILAR, (dir.), dlistdriz de C~~tnlrrrzptra, IV, Bnrcelonn, 1989, p. 64. 
26. Al.lusi6 n ACA. IiUD. n. 6360, s/f. (5-VI-1585). 
27. ACA. CA. 347 (23-1-1601). 
A la vegueria de Girona, la baronia de Sant Mori, dels Cardona-Rocaberti, conegué 
una trajectbria igualment accidentada, entre finals del segle XVI i els primers decennis de 
la centúria següent. La mort del baró Lluís de Cardona susciti el característic litigi succes- 
sori; ara, entre el pubill Joanet de Cardona i el seu oncle tutor Climent de Cardona, d'una 
banda, i la vídua del baró traspassat, casada en segones núpcies amb un cavaller de Lleida, 
Francesc Ivorra. Fou vrecisament Guillem d'Ivorra. castli de Corbins i vrocurador de Fran- 
cesc, qui impugni davant notari, l'any 1596, la tutoria, i subsegüent possessió del castell i ba- 
ronia de Sant Mori, de Climent de Cardona. Aquest, perb, havia obtingut una sentkncia fa- 
vorable de la Reial Audikncia, un cop provat que Ivorra, el padrastre del pubill, no cercava 
sinó "la total myna y destructió de la u s a  de dit don Joanet, convertint 10s fmyts de aquella 
en sespropries utilitatsd8. No acabaren aquí, perb, les discbrdies de la baronia empordanesa. 
L'any 1613, llavors del traspis de Galceran de Cardona, les desavinences successbries reapa- 
regueren altra vegada. Aquest cop, entre Lluís Descatllar, el senyor de Sant Quirze de Be- 
sora, que arreplega un contingent de més de tres-cents bandolers "per a que ab  m a  armada 
poguésprendre la possessió de Sant Mori", i la vídua del finat, Maria de Cardona i de Raset, 
mare i procuradora del pubill Miquel de Cardona. Secundaren Descatllar cavallers com 
Alexandre de Cart.elli, senyor de Folgons i Joan de Lanup, un fill del senyor de Ceret. Els 
senyors bandolers "nyerros" de Vic -Carles de Vilademany, Anton Vila Savassona, Gaspar 
Prat- prengueren partit, contririament, pel pubill Cardona. Hi  hagué, tot seguit, congrega- 
ció de bandolers, i brega de "molts dies", pels voltants del castell de Sant   ori*^. 
Qui eren, en ocasions semblants, els bandolers o els seguidors dels senyors bando- 
lers rivals? H i  havia, certament, lacais d'ofici o criats senyorials; alguns dels quals, a més, 
podien esdevenir tard o d'hora auttntics capitostos o membres regulars de veritables qua- 
drilles de bandolers, que guerrejaven o saltejaven indistintament en favor &un o d'altre 
contendent i fins i tot per compte propi. Aquest fóra el cas, per exemple, dels célebres Ro- 
caguinarda i Serrallonga, que feren les seves primeres armes al costat de senyors bandolers 
com ara Carles de Vilademanv o el baró de Savassona. respectivament. Perb, al costat d'a- 
quests cabdills o guerrejants d'ofici, els efectius d'un h n d h  o parcialitat feudal es nodrien 
inicialment, i fins potser principalment en certs casos o ocasions, de simples pagesos i vas- 
salls de les baronies, oportunament mobilitzats, de grat o per forp ,  pel respectiu senyor 
local o els seus procuradors. Antic Tallades, un pagks emfiteuta del mas Tallades, de Vila- 
nova de Sau, recordava perfectament, trenta-cinc anys després dels fets de Sant Mori, "que 
en certa ocasió ... fou o-idatper don Anton Vila y de Cevassona, quondam ... peracompanyar 
aquell en lo castell de Sant Mori. .. 10 qual don Anton acompanyava a don Carles de Vila- 
demany per prendrer possessió del dit castell de Sant  ori"^'. Gabriel Serrarica, un sastre 
de Vic (i cabaler, probablement, del mas Serrarica de Muntanyola), recordava, al seu torn, 
que en aquella mateixa ocasió ani a les baronies dels Savassona "per a convocar gent per 
acompanyar" el baró al castell de Sant Mori. Aquesta era, sens dubte, una practica prou ha- 
bitual a totes les baronies catalanes de l'tpoca, tal com revela, per exemple, un capbreu del 
baró de Santa Coloma de Queralt, de finals del segle XVI, i que recull explícitament I'obli- 
gació vassallitica d'assistkncia armada: "10 dit senyor y sos predecessors -hi llegim- tenen 
dret y han acostumut de fer pau y guerra ... ab  10s h6mens en dita vila habitants ab  host y 
cavalcadiura ... ~[aquests]  fan favor y assistt?ncia ab ses armes a dit senyor y son batlle y ofi- 
c i a l ~ " ~ ' .  Aquesta mena d'obligacions feudals, perb, no podien no propiciar o fins i tot for- 
28. A H P B .  G-4;  M .  V ~ d a l ;  n. 419 (11-XII-1596). 
29. Sobre la brega: A C A .  Reial Cancelledn, reg. 5174, f. 83v.; 5216, f. 179v.;ACA. C A .  355 (3-X-1613); 356 (16- 
IV-1624); 274 (S-XI-1627). L'any 1619 era Rafael de Biure el senyor que disputava la baronia de Sant Mori a Miquel 
de  Cardona. 
30. A C A .  A U D .  n .  2193, s/f.; igual que  la reSM de referencies ulteriors anotades. 
31. S E G U R A ,  J.: Histbrin de  Snntn Colornn de  Qrteralt, Barceiona, f a .  ed., 1953, p. 354. 
Car, arribat el cas, la conversió de simples pagesos en auttntics i no pas ocasionals bandolers 
i saltejadors de camins; sobretot quan, paradoxalemnt, i arran d'algun fet violent, les auto- 
ritats no dubtaven pas de declarar-10s fora de la lei (o de "la pau i treva edl rei") i, en con- 
seqühcia, de perseguir aquesta mena de fidels vassalls senyorials, víctimes propiciatbries 
de la doble legalitat existent. 
Molts bandolers de la quadrilla de Serrallonga, auspiciada o emparada per Anton 
Vila Savassona menor, no tenien, si més no, un origen massa diferent. Els uns, com ara els 
Tallada, de Vilanova de Sau, parents de Serrallonga mateix, eren cabalers de masos vassalls 
dels Savassona; igual que el mateix Serrallonga, nascut a la Sala de Viladrau, i casat amb la 
Serrallonga de Querós, sempre dins els dominis del baró de Savassona ( o si parlem de la 
Sala de Viladrau, sosta la senyoria directa dels Vilademany). D'altres no eren sinó hereus de 
pairalies de la contrada, i que havein servit, de joves, com a lacais dels Savassona. Bs el cas, 
si mis  no, de Miquel Paracolls, del mas Paracolls, de Malla, un dels fautors de Serrallonga 
segons el procés incoat contra el bandoler l'any 1633, i que hav- estat, segons declarava 
ulteriorment, "molts anys" criat d'anton Vila Savassona menor. Es el cas també, de 1"'ho- 
norable" (a mitjan segle XVII) Joan Serrarica, del mas homdnim de Muntanyola, concep- 
tuat com a bandoler de la colla de Serrallonga, i que declara, anys després, haver passat 
forc;a temps amb el baró de Savassona, "a compte de fadrí"; o el dels Caminades, de Vila- 
nova de Sau, seguidors i fautors de Serrallonga, perb que quinze anys després de la fi del 
capitost encara actuaven regularment com a comissaris de baronia, provei'ts de I'oportuna 
patent senyorial: "I\lrds don Anton Vila savassona ... c o n . t  de la legalitat, fidelitat, solicitus 
y cuydudo de vcis, Joan Caminades, cridtnostre ... vos diem, cometem, encarregam y rnanum 
que...". A la senyor a jurisdiccional cal afegir-hi, perb, la no pas sempre coincident senyo- 
ria directa o eminent. Un nombre prou considerable de seguidors de Serrallonga no eren 
sinó emfiteutes dels Vilademany: a Viladrau, són els Sala, Espinzella o Corts; a Taradell, 
els Puig, Panadés, Esquís o Madriguera ... 
Ben entts, aquests nodrits i variats efectius senyorials tenien, perb, una funcib prou 
polivalent: no es tracta únicament d'afers de família o litigis intestins de caricter patrimo- 
nial. N'hi hauri pralu amb recordar que els Vilademany, Savassona i altres cavallers "nyer- 
ros" de la vegueria de Vic, oportunament "acompanyats" per vassallls seus i quadrilles es- 
tructurades de bandolers com ara la d'en Rocarguinarda, no dubtaren pas, els anys 1609- 
161 1, de fer costat a l'abat de Ripoll Francesc de Ponts; i d'esclafar, tots plegats, la rebel.lib 
dels ve'ins de la vila contra la jurisdicció abacial32. 
Tolerincia i repressió 
Un estlldiós del bandolerisme valencii a l'hpoca moderna ha escrit, a tall de compa- 
ració: "En el siglo XVI, por un yroceso todavía mal comprendido ( y poco o nada estu- 
diado), 10s castellanos dejaron [a difertncia dels valencians coetanis] las venganzas y acu- 
dieron a 10s tribunales para resolver sus  disputa^"^^. El cas, perb, és que (tot i que aquesta 
qüestió ha estat encara menys estudiada i aclarida en el cas catali) aquests senyors bando- 
lers del Principat també litigaven per la via judicial; tant o més ( o tant poc, al capdavall) 
que no pas els senyors castellans del temps. N'és una prova -capciosa, certament- aquesta 
mateixa comunicacib, que no hauria estat possible sense la voluminosa i atayeida informa- 
ció segregada per un seguit de plets del segon terg: ec11 segle XVII, endegats pels Savassona 
32. ACA. CA. 455 (nemorial de l'abat s.d.) 
33. CASEY "Bander,", op. cit.; i R. L. KAGAN, I'leitos yplei tenntes clz Cnstilln, 1500-1700, Junta de Castil1.1 y 
Lecin, 1991, que inspira1 I comparanqa. 
i els successors de carles de Vilademany, els vescomtes de Jbc. Aquests senyors "nyerros" 
de Vic no són pas, altrament, cap precog excepció: qualsevol arxiu baronial d'una certa en- 
titat (documentalment i patrimonialment parlant) resta farcit de protocols i documentació 
judiciaP4. I aixb demostra, simplement, que litigar, a l'tpoca, no estava renyit amb el guer- 
rejar. I que la justícia del rei, encara poc implantada sobre el terreny, era (al Principat igual 
que a Castella o al regne valencii) inevitablement massa lenta o fins i tot excessivament cos- 
tosa, la qual cosa podia induir les parts apassar a la via dels fets ... 
Pel que fa a I'ordre públic, i el weberii "monopoli estatal de la viol&ncian, cal recor- 
dar que, atesa la fragilitat dels recursos estatals, els senyors bandolers, catalans o d'alues 
indrets, no sempre representaven un autentic destorb ni, encara menys, una veritable ame- 
naga. El mateix Carles de Vilademany serví amb fidelitat i puntualitat durant la guerra i in- 
vasió francesa del Rosselló, els anys 1597-1598. L'any 1610, a més, s'oferí lleialment als 
consellers de Vic q u e  cercaven efectius per tal d'encalgar bandolers de les rodalies-, i 
prengué el compromís de "tenir en sa casa deu criuts, tots de confidnsa y apropdritper aju- 
dar a ditapersequutio yper  fer ne servey a Déu Nre. Sor. y a Sa Magt.". I foren Carles de 
Vilademany i el baró de Savassona, precisament, els cavallers que, no gaire després dels fets 
de Sant Mori, passaren els mesos d'estiu, ells i els seus criats o bandolers particulars, ocu- 
pats en la persecució, per terres de la vegueria de Vic, de la quadrilla "cadella" d'en Truca- 
fort, que no feia pas massa havia assaltat i desvalisast una caravana de moneda reial. Així, 
mentre 1'Audiitncia de Barcelona expedientava Vilademany pels fets de Sant Mori, el virrei 
del Principat marquks d'hlmazán, simultiniament, exonerava de tota culpa don Carlos, "a 
guien m e  siento obligado " -escriu- "dem's de laprisión de Francisco Badid, or haber acu- P dido a 10 que se ha ofrecido en elpartido de Vique, y yo le he encoemndado" 5. Es que don 
Carlos , doncs, era home de dues cares? Si ho era, cal advertir que no devia de ser l'únic. 
Massa "senyors bandolers" del Principat es trobaren massa sovint en la mateixa tessitura 
de don Carlos, és a dir, tan aviat al servei del rei com perseguits en nom seu. La connclu- 
si6 que s'imposa, més aviat, és que la condició de "senyor bandolern sembla haver estat 
tothora extremadament fluida o transitbria. 
Allb que separava un "senyor bandoler" d'un senyor no bandoler o simplement ju- 
risdiccional no era pas, pero, el fet de mantenir servidors armats ni de bandolejar en el sen- 
titprimigeni de l'expressió. Una i altra cosa eren encara rou corrents arreu, a desgrat de 
possibles i significatives diferencies dyitmfasi o intensitaP6; i arribat el cas, a mis, podien 
esdevenir perfectament tolerades. Núria Sales ha fet notar que les autoritats reials, a la se- 
gona i tercera decada del segle XVII almenys, mai no gosaren conceptuar de "bandolers" 
o "senyors bandolers" els escamots particulars d'un duc de Cardona o d'un comte de Santa 
Coloma, fins i tot quan descarregaven la seva violkncia en vassalls rebecs o indefensos3'. 
Contririament, senyors que es remarcaren reiteradament per la seva activitat d'oposició 
política o de defensa del pactisme autbcton, com ara els Alentorn, de Seró, mai no pogue- 
ren desempallegar--se de la seva (ben guanyada) fama de "senyors bandolers". En suma: 
34. SERRA, E.: l'ngcsos isenyors n In C,ctnltozjln delsegle XVI I ,  Barcelona, 1988, p. 115, nota 131. 
35. SOLER i TEROL, LI. Ma.: Perot Roca Guinarda, Manresa, 1909, p. 365, nota 1. 
36. Aquino podem discutir la qüestió de l'abssncia o no de bandolers i senyors bandolers ala  Corona de Castella. 
Lcs crbniques i la Iiteratuta es fan prou resssó, tanmateix, de les bandositats, mal siguin faccions institucionalitzades. 
Dades significatives (entre una VaSM i variada massa bilbiogrifica que caldria sistematitzar) a R I A N D I ~ R E  LA RO-  
CNE,  J.: "A propos de quelques bandits quivédiens", a Le bandit et son inznge ara Siscle dlOr, Madrid, 1991, espec. 
pp. 189-190 (el cas d'un "grande"); i a DOM~NGUEZ ORTIZ, A.: "Los estamentos privilegiados", a Las Cortes de 
Castilln y Ledn en In Ednd Moderna, Valladolid, 1989, espec., pp. 178-180. Pel que fa al regne de Múrcia, ja no  lli ha 
cap mena de dubte: en matiria de bandolerisme, no  tenia res a envejar del Principat, LEMEUNIER, G.: "Des gens 
belliqueux et a 1'Prne altisre. SU les bandos mwciens de l'kpoque moderne", a Solicillrités et socinbilités en Espngtze 
(XVIe.-XXe. si>cles), Paris, 1991, pp. 277-296. 
37. SALES: "Els segles", op. cit., IV, p. 323. 
"excessos" en matkria de guerres privades o crims conceptuats de "regalia" poden explicar, 
en cada cas concret, determinades actuacions dels ministres de la Corona contra alguns se- 
nyors bandolers en particular. La repressió del bandolerisme senyorial o la línia de demar- 
cació entre el bandolerisme reprovable i el bandolerisme tolerable o fins honorable no 
sempre responien, per6, a consideracions d'aquesta mena, prou elistiques tot sovint; sinb, 
més aviat, a raons o necessitats d'índole política i institucional. A comenpments del segle 
XVII, si més no, alli que semblava intolerable a la Corona no era tant el desordre o cl ban- 
dolerisme com, sobretot, el pactisme. En perseguir el bandolerisme senyorial catali, la Co- 
rona restallava o domesticava, de fet, tant la independencia com la capacitat d'arrosscga- 
ment dels senyors del Principat, que eren un puntal necessari del pactisme autbcton. En 
aquesta perspectiva, la "paradoxa" del senyor bandoler esdevé, segurament, f o r ~ a  mis in- 
tel.ligible: es comprlm, almenys, per quk hi podia haver, a la Catalunya dels segles XVI i 
XVII, senyors bantlolers "ben vistos" i "mal vistos"; o fins i tot repetidament "fluctuants" 
a tenor de les circunstincies. 
